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労働資料協 第 30 回総会記念シンポジウム
社会労働資料活用の可能性と未来
共催：法政大学大原社会問題研究所，社会・労働関係資料センター連絡協議会（労働資料協）










政大学大原社会問題研究所副所長・労働資料協代表幹事）／ （注）肩書は 2015 年 11 月現在
　会場では，大原社会問題研究所が
所蔵する，19 世紀から 20 世紀前半
の社会・労働関係のポスターが展示
された。
